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Media dan sara pembelajaran saat kini berkembang sangat pesat khususnya untuk 
media pembelajaran memalalui  multimedia.Seiring dengan perkembangan zaman 
media pembelajaran yang sangat membantu dalam memahami  Sistem Periodik 
Unsur dan membantu siswa dalam menghafal kan  Sistem Periodik Unsur. 
Sebelum mengunakan media pembelajaran berbasis multimedia seorang guru 
hanya memberikan penjelasan melalui media konfensiaonal dan hanya dibantu 
dengan papan tulis dan buku panduan,Sehingga siswa kurang dalam memahami 
pokok bahasan yang di paparkan oleh  guru 
Dengan menggunakan media pembelajaran Sistem Periodik Unsur siswa dapat 
dengan cepat memahami Sistem Periodik Unsur karena mengunakan media 
interaktif yang disertai gambar dan animasi  yang dapat memotifasi siswa lebih 
mudah dan lebih giat  dalam mempelajari sitem Periodik Unsur 
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